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Feldtage 2013 
Veranstalter: Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft, 
Landwirtschaftsämter sowie Kooperationspartner 
Datum Beginn Wochentag Veranstaltungs-
ort 
Thema Ende
28.02.13 09:00 Donnerstag Jena Thüringer Bioenergietag 15:00
07.05.13 10:00 Dienstag Burkersdorf Rapstag  12:00
14.05.13 09:30 Dienstag Haufeld Rapstag  12:00
15.05.13 10:00 Mittwoch Friemar Rapstag  12:00
15.05.13 09:00 Mittwoch Oberweißbach Thüringer Grünlandtag 15:30
30.05.13 09:30 Donnerstag Dornburg Feldtag Pflanzenschutz und Düngung  13:00
04.06.13 09:00 Dienstag Dornburg Öko-Feldtag 14:00
05.06.13 10:00 Mittwoch Großenstein 
Feldtag Anbautechnik und 
Pflanzenschutz Heil-, Duft- 
und Gewürzpflanzen 
12:00
06.06.13 09:30 Donnerstag Pfiffelbach / Buttelstedt Thüringer Rapstag  15:00
12.06.13 09:00 Mittwoch Dornburg Feldtag Druschfrüchte 12:00
14.06.13 09:00 Freitag Kirchengel Sommerfeldtag 12:00
14.06.13 13:00 Freitag Mittelsömmern Öko-Feldbesichtigung 15:00
18.06.13 09:00 Dienstag Friemar Sommerfeldtag 12:00
19.06.13 09:00 Mittwoch Bad Salzungen Sommerfeldtag 12:00
20.06.13 09:00 Donnerstag Großenstein Sommerfeldtag 12:00
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25.06.13 09:00 Dienstag Burkersdorf Sommerfeldtag 12:00
28.06.13 09:00 Freitag Haufeld Sommerfeldtag 12:00
02.07.13 09:00 Dienstag Heßberg Sommerfeldtag 12:00
03.07.13 09:00 Mittwoch Knau Braugerstenrundfahrt 13:00
11.07.13 09:00 Donnerstag Dornburg Feldtag zu Energiepflanzen 13:00
06.09.13 10:00 Freitag Kirchengel Herbstfeldtag 12:00
11.09.13 10:00 Mittwoch Bad Salzungen Maistag 12:00
12.09.13 10:00 Donnerstag Heßberg Maistag 12:00
15.10.13 09:00 Dienstag Burkersdorf Feldtag zur Sortenwahl bei Speisekartoffeln 12:00
Anfang 
November 10:00 Mittwoch Friemar 
Kartoffeltagung  
mit Thükav e.V. 13:00
21.11.13 09:15 Donnerstag Pfiffelbach Düngungs- und Pflanzenschutztagung 16:00
05.12.13 09:30 Donnerstag Stadtroda Braugerstentagung 12:30
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